电视深度报道与新闻评论节目辨析——以《新闻调查》与《新闻1+1》为例 by 孙亭













































评论直播节目”[3]，2008 年 3 月 24 日正式开播，从时事政策、
公共话题、突发性事件等大型选题中选取当天最新、最热、最



















震发生后，《新闻 1+1》总共做了 5 期地震的节目，每期节目的
侧重点都不同；又如 2011 年 11 月 27 日是国家公务员考试的
























2011 年 9 月 3 日播出的《养老之困》，11 月 19 日播出的《再










































《新闻调查》节目在 2011 年 8 月 20 日播出的《血燕调






多是问号或是感叹号，如 2011 年 11 月 29 日的《好人，却不
是好事？》、12 月 13 日的《校车安全，艰难起步！》、12 月 15 日
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